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DAFTAR ISI 
 
Keseimbangan Pekerjaan dan Kehidupan 
Pribadi Serta Gaya Kerja Baru, Bagaimana 
Dampaknya Terhadap Stres Kerja? 
1-12 Tsalitsa Haura Syarifah  
Arum Etikariena 
Regulasi Emosi Pada Caregiver Orang 
dengan Gangguan Jiwa 
13-24 Gibranamar Giandatenaya 
Rudangta Arianti Sembiring 
Citra Diri Terhadap Kecenderungan 
Hedonistic Lifestyle Pada Mahasiswa 
25-34 Lucky Fatmala Dewi 
Siti Nur’aini 
Nuraini Kusumaningtyas 
Menjadi Pensiunan Optimis dan Tangguh: 
Korelasi Optimisme dan Resiliensi Pada 
Pensiunan TNI-AL 
35-44 Kinanti Astria Purnama Putri 
Setyani Alfinuha 
Terapi SEFT untuk Perilaku Merokok 45-56 Syafrida Rianti  
Nurul Hidayah 
Perbedaan Kecenderungan Adiksi Gadget 
Siswa Sekolah Dasar Ditinjau dari Jenis 
Kelamin 
57-64 Ni Putu Rizky Arnani 
Fatiya Halum Husna 
 
Peran Guru dalam Menghadapi Bully 
Terhadap Anak Gagap dari Teman Sebaya 
65-78 Yubaedi Siron 
Mardhiah Mardhiah 
Isti Fajriah Nurrahma 
Anbar Salsabila 
Peran Self Control Terhadap Perilaku 
Aggressive Driving Pengguna Sepeda Motor 
79-88 Muhammad Wika 
Kurniawan Indra Prapto 
Nugroho 
Jenis-Jenis Kesulitan Belajar dan Faktor 
Penyebabnya Sebuah Kajian Komperehensif 
Pada Siswa SMK Muhammadiyah Tegal 
89-102 Moh. Fatah  
Fitriah M. Suud 
Moh. Toriqul Chaer 
 
Efektivitas Pelatihan Growth Mindset Pada 
Siswa SMA 
103-114 Fatin Rohmah Wahidah  
Edi Joko Setyadi  
Gisella Arnis Grafiyana  
 
 
